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A tengerfenékdomborzati nevekkel kapcsolatos kérdések két
oldalról, anyelvtudomány és a földtudományok oldaláról vizsgálhatók.
A térképi névrajz elkészltése során a "térképész olyan nyelvi
anyagot használ, melyet a nyelv szokásos használatához képest sajátosan
eqyséqesféen.ie kell, egyes esetekben az egységesltés mellett a nyelvi
eszközök bóvfééséró.l is gondoskodnia kell. E két feladat egyikét sem
végzi el anyelvtudomány , mely a névéan keretében eddig hagyományosan
csak a éermészeées névadássa.l, az Igy keletkezett nevek rendszerévei, a
meséerséqes névadás területén pedig csupán a már létrejött rendszerek
elemzésével, közülük is csak a helységnevekévei foglalkozott" (FÖLDI E.,
1991).
Jelen tanulmányban aKartográfiai Vállalatnál 1984-től foly6 - a
tengerfenék-domborzat ábrázolásával kapcsolatos kutatások azon
eredményeit foglalom össze, amelyek a térképi névrajz, a mind a
nyelvi, mind a földtudományi követelményeket kielégItő magyar
tengerfenék-domborzati nevek megalkotásával kapcsolatban születtek.
A Világtenger területén a nagy szélsőségeket mutat6 domborzati
formákat (pl. a legnagyobb mélységeket magukban rejtő óceáni árkok egy
részét) már régebben ismertük. Azt is tudtuk, hogy egyes területeken
valóságos hegységrendszerek húzódnak az óceánok mélyén, mégis a
Világtenger területének zöméről az a felfogás terjedt el, hogya nagy
mélységek egy hangú, sima vidéket rejtenek. Csak a legújabb idők
kutatásai derltették föl, hogy az óceán- és tengerfenék tagoltsága,
képződményeinek forrnagazdagsága a szárazföldi területekévei vetekszik.
Ahogy az európai ember számára az új kontinensek meg ismerése
hajdan a partvidéki területek feltérképezésével kezdődött, éppigy a
tengeri területek esetében is a partközeli övek részletesebb megismerése
időben messze megelőzte az azoktól távolabb levő mélytengeri területek
feltárását. Természetesén ugyanezt követte az óceán- és tengerfenék
képződményeinek elnevezése is.
Jelenleg a nagy technikai felkészültséggel és· megfelelő anyagi
bázissal rendelkező országok a tengerparthoz közel fekvő területeiket
már jól ismerik. Ennek következtében igen gazdag névanyag áll
rendelkezésünkre pl. az európai, az észak-amerikai, a japán, az ausztrál
partok és a szovjetunió utódállamainak parti vizei esetében. Napjainkban
már a mélytengeri területek felmérése is igen intenziven folyik, Igy
egyre több részlet, sok eddig ismeretlen tenger alatti képződmény válik
ismertté. Az újonnan felmért területek névadói azok a kutatók, akik a
tengermélységmérés eredményeképpen az új képződményeket felfedezik: a
névadók tehát számunkra idegen nyelvűek. Ennek ellenére már korábban is
léteztek magyar nevek is a legnagyobb, legismertebb képződményekre.
A megismerési folyamat napjainkban vezetett el oda, hogy a már
régebbről ismert tengerfenék-domborzati képződmények nevének részbeni
megváltoztatására szárnos esetben kerül sor. Ennek oka végső soron az,
hogya kezdeti idöszakban kizárólag morfológiai szempontok
figyelembevételével történt a névadás, gyakran mindössze néhány mérés
alapján. Mai ismereteink birtokában már van lehetöség a domborzati
elemek genetikájának - kialakulási folyamatának - figyelembevételére is.
E jelenség szemléltetésére mindössze egy példát emlitek: a Haack
weltatlas 1984-es átdolgozott kiadásában az 1980-ashoz viszonyitva azt
tapasztaltam, hogyafenékdomborzati nevek jelentös része megváltozott.
E változás elsösorban az ún. földrajzi közneveket érintette.
összefoglalva: a névanyag bövülésének oka az új objektumok
felfedezését követö névadás; a már ismert képzödmények névváltozásának
oka pedig a földtudományi ismeretek gyarapodásában rejlik.
Néhány nyelvészeti alapfogalom tisztázása elengedhetetlen
kérdések további tárgyalásához:
a) Fö1drajzi névnek nevezünk minden olyan nyelvi
amelyet a földfelszin természetes vagy mesterséges
azonositására kisebb vagy nagyobb közösségek használnak.
nevek mind tulajdonnevek.
b) A földrajzi nevek lehetnek eqytaqúak vagy eqyeJemúek és
többtaqúak vagy többeJemúek. Tagnak vagy e1emnek azokat az értelmes
részeket nevezzük, amelyekre a földrajzi nevek felbonthatók.
C) A több elemböl (tagból) álló földrajzi neveknek és
megjelöléseknek utolsó eleme gyakran egy föJdrajz1 foqaJmat jeJöJ6
f6név, úgynevezett fö1drajzi köznév (FÁBIÁN P.-FÖLDI E .-ifj.HáNYI E.,
1965). [A tag kifejezést a földrajzi nevekkel kapcsolatban más
értelemben is használjuk. A (földrajzi köznévi) utótag azt a földrajzi
fogalmat jelöli, amely formacsoporthoz a megnevezett képzödmény/objektum
tartozik. Maga is állhat több elemböl (több értelmes részböl), pl.
fenékhegy, de hiányozhat is a földrajzi névböl (hiányos földrajzi
nevek). Az e1őt;:lgvagy megkülönböztetö/egyediesitö elem biztositja a
képzödménynek a földrajzi köznévvel (ut6taggal) meghatározott
formacsoporton belüli meqkülönböztetését a csoport más tagjaitól, pl. a
P10neer-fenékheqy a fenékhegyek közül a Pioneer nevű. Az elötag is lehet
összetett (állhat több elemböl): pl. a Hunter-sz1qet1-hátsáq, a hátságok
közül a Hunter-sziget mellett fekvö. (Ebben az esetben a Hunter-sziget
az e16tag). A továbbiakban az elö- és utótag kifejezéseket a fenti
értelemben használom majd, kivéve, ha erre külön utalok: az utótag a
formacsoport-megjelölést, az elötag a formacsoporton belüli
megkülönböztetést szolgáló része a földrajzi névnek (MÁRTON M., 1991).]
d) A helyzetre (aJs6, feJs6, kűJs6, beJs6, háts6, eJ6, keJet.i,
déJkeJet1 stb.), nagyságra (naqy, öreq [=nagy]; k1S stb.), formára
(qörbe, Japos, s1ma stb.) utaló melléknevet földrajzi nevek elötagjaként
használva fö1drajzi je11eCJÚ je1zónek nevez'zük (FÁBIÁN P.-FÖLDI
E.-ifj.HáNYI E., 1965). [Mivel a földrajzi 'jellegű jelzök köre bövithetö
a településnevekböl vagy más földrajzi objektumot jelölö
tulajdonnevekböl képzett melléknevekkel is (pl. budapest1, zÖJd-fok.i,
fekete-tenqer1), ezért a korábban emlitetteket célszerűen á1ta1ános
fö1drajzi je11eCJÚ je1zónek nevezhetjük (MÁRTON M., 1987, 1989),.]
e) A tengerfenék-domborzati nevek is földrajzi ,nevek, igy
helytálló ezekre is az az osztá1yozás, ami szerint "beszélhetünk maqyar,




Nézzünk egy-egy példát ezekre a "Nagy világatlasz" (1985) anyagából:
zö .ld - fo k .i -m e d e n c e - minden eleme magyar; p .io n e e r - fe n é kh e g y - csupán
földrajzi köznévi utótagja magyar; Th e G U .l . ly- nincs magyar eleme.
Nemcsak hazánkban, de másutt is az tapasztalható, hogy minden
ország a saját nemzeti nyelvén (nyelvein) is elnevezi a külországbeli
legjelentősebb földrajzi objektumokat, és így számos exonimát hozott
illetve hoz létre. Az exonima a megnevezett földrajzi objektumot
birtokló országban megállapított hivatalos névtől eltérő, más országban
ugyanarra vonatkozó földrajzi név.
Az exonimák használatával kapcsolatban ellentétes törekvések
figyelhetők meg: Az ENSZ keretében tárgyalások folynak a földrajzi nevek
egységesítésére, a használatban levő exonimák számának csökkentésére az
e g y o b je ktu m - e g y n é v alapelvnek megfelelően. A korábban igen szigorú
ENSZ-állásfoglalások azonban utóbb odáig "szelidültek" , hogy az
egységesítés szempontjából nem tekintik exonimának azokat a neveket,
amelyek a hivatalos névtől csak mellékjelek vagy névelő elhagyásában,
pótlásában, módosításában, a név raggal vagy képzővel való bővítésében
és a földrajzi köznév lefordításában térnek el.
A földrajzi nevek egységes használatának kialakítását célul kitűző
ENSZ konferenciák törekvése kétirányú: a nemzeti egységesítés és a
nemzetközi egységesítés megvalósítása . A konferenciák határozatai
a já n .lá s o k az ENSZ tagországai számára.
a) A nemzeti egységes~tés azt jelenti, hogy az egy országon belül
található minden elnevezett topográfiai részletnek hivatalos névtestület
által elfogadott névvel kell rendelkeznie. Ezeknek az egységesített
neveknek meg kell felelniük a helyi használatnak, írásmódjukat tekintve
pedig - amennyire ez lehetséges - a nemzeti helyesírás szabályait kell
követniük. A nemzeti egységesítés a nemzetközi egységesítés egyik
előfeltétele. Az egy országon belüli hivatalos nevek megállapítása sem
egyszerű azonban az a zo n o s n ye .lve t beszélő különböző közösségek (pl.
más-más falu lakói) eltérő névhasználata miatt: pl. Ta ta .i (ö r e g ) - t6 =
Tatai-tó + öreg-tó. Még komolyabb - és politikai szempontból kényesebb -
kérdés az egy országon belül élő tö b b n em ze t . is é g névhasználatának
egységesítése: N o v.i s a d - Ú jv .id é k , E .is e n s ta d t - K .ism a r to n , B r a t . i s . la va -
P o zs o n y, M u ka c s e vo - M u n ká c s , O r a d e a - N a g yvá r a d stb. A nemzetiségi
jogok mind szélesebb körű elismerésének következményeképpen (reméljük
így lesz), ezeket a neveket hivatal.os vál.tozatoknak tekinthetjük. Így
reálisan elérhető célként csak az tűzhető ki, hogy az egy országon belül
azonos nyelvet beszélő népcsoportok egy adott földrajzi objektumra csak
egy nevet használjanak . Azaz, h o g ya n é p c s o p o r to ko n b e .lű . l . i e g ys é g e s
n é vh a s zn á .la t valósuljon meg.
b) A föl.drajzi nevek nemzetközi egységes~tése az a tevékenység,
amely a Föld valamennyi földrajzi nevének, továbbá a Naprendszer egyéb
égitestjein található objektumok neveinek a világ minden nyelvén való
azonossá tételére vonatkozik a nemzeti egységesítés és/vagy a nemzetközi
megállapodások segítségével (beleértve a különféle írásrendszerek
közötti megfelelések egységességét is). Itt is bonyolult a kérdés az
"egyedüli szuverenitáson kívüli nevek" a több országhoz tartozó
domborzati formák és a nemzetközi (?) szárazföldi területeken
(Antarktisz ) illetve vizeken felfedezett képződmények neveinek
esetében. A világtenger jelentős része egyik ország területéhez sem
tartozik. Nincs tehát hivatalos nyelv, amiből az következik, hogy (jogi
szempontokat is figyelembe véve) e területek neveivel kapcsolatban nem
is beszélhetünk exonimákról. Tehát a nemzetközi vizeken fekvő ugyanazon
objektum különböző nyelvű megnevezései azonos értékú névvá1tozatok.
Ezeknél a földrajzi név megkülönböztető elemeiben is lényeges eltérések
adódHatnak (a névalak tekintetében), és különösen a nagyobb formák
lehatárolásánál lényeges eltérések mutatkozhatnak (topográfiai
szempontból) a tengeri felmérésekben vezető nemzetek között. Így azok az
országok - mint mi is akik csak átveszik, "forditják" e tengeri
neveket, válogathatnak a névváltozatok között (MÁRTON M., 1987). Az
ilyen "nem valódi exonimák" számának gyarapodása figyelhető meg a
különböző kiadványok, szakkönyvek, térképek, atlaszok esetében az egyre
szaporodó tengerfenék-domborzati neveknél is: Nagy világatlasz (1985),
Haack weltatlas (1984), velky atlas sv~ta (1988) stb.
A téma bonyolultságát az is jelzi, hogy a tengerfenék-domborzati
elnevezések kérdése le is került a napirendről az ENSZ-ben mindaddig,
amig a tengerjogi viták folytak. 1982. december 6-án azonban 119 nemzet
képviselői látták el kézjegyükkel a tengerjogról szóló megállapodást
(Convention of the Sea) (BORGESE, E. M., 1983). Ma a tengerfenék-
domborzati képződmények földrajzi neveinek egységesitése , a Nemzetközi
Hidrográfiai Szervezettel (IHO) való együttműködéssel van napirenden az
ENSZ-ben.
Az egységesitett nevek használatának biztositása névtárak kiadását
kivánja meg. A Gazetteer of Undersea Features (1971, 1981) cimmel
kiadott tengerfenék-domborzati névtárakat a The united States Board on
Geographical Names (a továbbiakban BGN), az USA szövetségi Kormánya
mellett működő, 1890-ben alapitott hivatali testület állitotta össze. A
BGN mind az Egyesült Államok, mind a más országok területén lévő
földrajzi objektumok, képződmények USA-beli egységes hivatalos
névhasználatára tesz javaslatot a kormánynak. Az anyagok
összeállitásához nyelvészek, földrajzkutatók és térképészek munkáját
veszi igénybe, s szükség szerint együttműködik a névtárak anyagában
érdekelt országokkal is.
Az alábbiakban a névtár 2. és 3. kiadása (1971, 1981) alapján
tekintem át a BGN által a hivatalos névadás és név egységesités során
követett eljárás gyakorlati tudnivalóit. Ez a névegységesitési eljárás
összhangban van az ENSZ és a Nemzetközi Hidrográfiai Szervezet (IHO)
által elfogadott és a mindenkori kiadás időpontjában érvényes
szabályokkal.
1. A BGN figyelembe veszi az USA állampolgárainak, a nemzetközi vizeken
levő tenger alatti képződményekre tett alkalmas névjavaslatait.
2. A BGN ugyanolyan módon, mint más hazai (USA-beli szárazföldi) nevek
esetében, veszi figyelembe az USA felségvizein levő képződmények
elnevezésére tett javaslatokat.
3. Ahhoz, hogy egy képződményt elnevezzenek, elsőrendű fontosságú a
képződmény (földrajzi) jellegének, kiterjedésének és helyzetének
meghatározása. A helyzetet földrajzi koordinátákkal kell megadni. Ha
olyan képződményre kell hivatkozni, amelynek (az előbbi értelemben vett)
teljes elfogadása még nem történt volna meg, a hivatkozás a földrajzi
köznévvel és a koordinátákkal történjék. Ezekben az esetekben, ha a
(képződmény földrajzi) jellege nem meghatározott, (?) kövesse a
földrajzi köznevet, ha pedig a helyzete bizonytalan (PA) (Position
Approximate) [= hozzávetőleges helyzet] kövesse a koordinátákat.
4. Más országok partjainak közvetlen közelében levő fenékdombörzati
nevek úgy használandók, mint az adott országban.
5. A BGN rendszerint jóváhagyja a más államok vagy más országok
állampolgárai által, az USA határain túl fekvő fenékdomborzati
képződményekre elfogadott neveket, kivéve ha vita vagy más probléma
merül fel azokkal kapcsolatban.
6. A (földrajzi nevek) megkülönböztető elemeinek kiválasztásánál
követett eljárások:
A) A BGN ált,'\1régóta követett gyakorlat, hogy a rövid és' egyszerű
neveket, mint a leginkább használhatóakat, előnyben részesíti,
amennyiben más szempontból egyenrangúak (az azonos képz6dményre tett
különböző névjavaslatok).
B) A jelentős (nagy kiterjedésű) fenékdomborzati képződmények nevében
a megkülönböztető elemek lehetőleg jelezzék - ha ez megva16s1that6 -
annak a területnek a hozzávetőleges helyzetét, ahol az adott
képződmények fekszenek, pl. Har.iana-árok, Keleti kilencvenes hát8áq.
(1) Bizonyos esetekben ez könnyen megvalós1that6 a közelben fekv6
(ismert) képződmények megkülönböztető elemeinek használatával , pl.
Aleut-hátsáq, Aleut-medence, Aleut-árok, Hariana-medence,
Hariana-árok, Bellona-sziklazátonyok, Bellona-homokzátony.
(2) Bizonyos esetekben a megkülönböztető elem nagy, jól ismert közel
fekvő képződményekhez viszony1tott irányt jelölhet, pl.
Déli-Honshui-hátsáq, Nyuqati-Karolina-medence.
(3) Abban az esetben, ha egy hosszan elnyúlt képződmény kiterjedését
kell kifejezni és a végpontok már megnevezett földrajzi formákkal
le1rhatók, az utóbbi formák megkülönböztető elemei kötőjellel
kapcsolva az új képződmény megkülönböztető eleméül használhat6k fel,
pl. Azori-Gibraltári-hátsáq, Peru-chilei-árok.
(4) A kanyonok, mivel rendszerint szorosan a part közeléig húz6dnak,
rendesen folyók, földfokok vagy más könnyen azonos1tható szárazföldi
objektumok nevét kapják megkülönböztető elemül, pl. Hudson-kanyon,
Barrow-kanyon, Norfolk-kanyon.
C) Más képződmények megkülönböztető elemei ún. emlékeztető nevek (vö.
J. SOLTÉSZ K., 1979 és LAURSEN, D., 1972), a tengerek
tanulmányozásában jelentős szerepet játszó hajók, személyek,
exped1ciók, szervezetek és intézetek neve. Mindemellett a megemlékezés
másodrendű szempont a névadásban; az elsőrendű szempont: hatásos,
könnyen használható és megfelelő tájékoztatást nyújtó nevek.
(1) Felhasználható a képződményt felfedező hajó neve. Ha azonban ezt
a nevet korábban már azonos domborzati formára használ ták, akkor
annak a hajónak a neve alkalmazható, amely (mérésekkel)
megerős1tette a képződmény létét. [A 2. kiadás szerint: ilyen nevek
adhatók fenékhegyeknek, bérceknek, kanyonoknak, táblahegyeknek stb.,
pl. San Pablo-fenékheqy, Atlantis II-táblaheqyek.]
[A 2. kiadás további - a 3. kiadásban nem részletezett - nevei,
névcsoportjai példákkal:
2.) A képződmény felfedezésénél használt eszközök egyedi nevei
használhatók, mint pl. a K.iwi-fenékheqy esetében, melynek létét
mágneses anomália nyomán a MAGNET project (kutatási program)
keretében a "KIWI" névű földmágneses kutató repülőgépről fedezték
fel.
3.) Expediciónevek használhatók, pl. Northern Holiday-fenékheqy.
7.) A tengerkutatás sal kapcsolatban álló szervezetek és intézetek
(neve használható), mint pl. a scripps-kanyon (esetében történt).)
(2) személynevek a következők lehetnek:
a) A képződmény felfedezésével és leírásával kapcsolatos személy,
ide értve a hajó kapitányát, az expedíció vezetőit vagy a
kutatógárda vezetőit, és mindazokat, akik a felfedezés és leírás
idején megbízást teljesítettek.
b) Azok a személyek, akik kifejezetten fontos szerepet játszottak
az adatok interpretációjában (értelmezésében), amely a képződmény
egyedi jellegzetessége felismeréséhez vezetett. [A 2. kiadás
szerint: ezek a személyek a mélységmérők (=ba thym e tris ts - van is
ilyen fenékhegycsoport), óceanográfusok, geológusok, hidrográfusok
lehetnek.]
C) Azon személyek, akik jelentős mértékben hozzájárultak az
óceánokkal kapcsolatos ismeretekhez. [A 2. kiadás szerinti
kiegészítés: ide értve az óceáni adatok interpretációját vagy az
óceáni térképek készítését, azaz a rég múlt idők hidrográfusai,
óceanográfusai és tudósai; pl. Haury -csa to rna , Ew ing -fenékhegy .]
d) Egy nemzet történelmében kiemelkedő szerepet játszó
személyiségek.
D) Képződménycsoportokat lehet elnevezni speciális fogalomkörbe
tartozó (történelmi) személyiségek, mitológiai alakok, csillagképek,
halak, madarak, állatok stb. nevéről a következő példák szerint:
Hatem a tikus -fenékhegyek: A rch .im édesz-fenékhegy , E uk l.fdesz -fenékhegy ,
G auss-fenékhegy ; H uzs ikus -fenékhegyek : B ach -fenékhegy ,
B rahm s-fenékhegy , schube rt-fenékhegy . [A 2. kiadásban szereplő további
példák valószínűleg fiktívek, mert a 3. kiadás ezeket az
Am pere -fenékhegy kivételével nem tartalmazza. F iz ikus -fenékhegyek :
vo lta -fenékhegy , Am pe re -fenékhegy , G a lvan i-fenékhegy ; K is
H edve -há tság - és -hasadékv .idék : K ochab -há tság , po la r.is -há tság ,
S uha il-há tság (a csillagképről illetve a csillagkép egyes tagjairól).]
E) A leíró nevek, ha még nem fordultak elő, elfogadhatók; különösen
akkor, ha megkülönböztető jellegzetességre utalnak, pl. Horog -há tság ,
pa tk6 -fenékhegyek . [Ezeket egyébként nem fordítjuk, ld. később!]
F) Alkalmatlannak tekintett nevek a következők:
(1) Hasonló képződményre másutt már használt nevek.
(2) Teljes név, vagy személyek, intézmények, szervezetek nehezen
kezelhető címe és elnevezése.
(3) Kereskedelmi termékek vagy gyártóik neve.
(4) A javaslattevővel rokoni vagy baráti kapcsolatban álló személyek
neve.
7 _ Sok éven át használt nevek elfogadhatók akkor is, ha azok a fenti
elvekkel nincsenek összhangban.
Természetesen az idézett névtárak nemcsak a földrajzi nevek
előtagjaira (megkülönböztető elemeire) vonatkozó tudnivalókat foglalja
össze, hanem a földrajzi fogalmakat és a köznévi utótagokat is
tárgyalja. Feltétlenül meg kell említeni itt, hogy e névtárakon kívül a
General Bathymetric chart of the Oceans (továbbiakban: GEBCO)
összkiadása (1984) mellékieteként hasonló részletességű anyag jelent
meg, kiegészítve a francia nyelvű változatokkal is. Az előtagokra
vonatkozó rész teljesen összhangban van az idézett BGN-elvekkel.
A mai magyar tengerfenék-domborzati nevek történeti e1ózményei
A Yö1drajzinév-bizottság határozatai
Minden különösebb elemzés és kommentár nélkül az I. táblázatban
összefoglalom azt a magyar történeti névanyagot, amellyel a Nagy
világatlasz megjelenését megelőző időszakban a földtudományokat
művelők, illetve az igazán érdeklődő nagyközönség "hivatalosan" (értem
ezen az oktatást) megismerkedhetett. (Természetesen kizárólag a
tengerfenék-domborzat neveire gondolok. ) Ezt az ismeretanyagot a
tudományos és/vagy az ismeretterjesztő folyóiratok cikkeiből
egészithették ki az érdeklődők az 1985-öt megelőző időszakban.
Talán az egyik legkorábbi magyar nyelvű összeállitás - pontosabban
három térképvázlat - RICHARD, J. (19l2) "oczeánográfia" cimű munkájában
jelent meg, és valószinűleg a mű magyar forditójától, PÉCSI ALBERTtől
származik. A könyvbe li szöveg alapján bizonyosnak látszik, hogy az
óceánok mélységvonalrajza és a névanyag, a közölt három térképvázlaton,
a GEBCO első kiadásának felhasználásával készült. A táblázat első
oszlopa tehát a "hőskort" idézi, amikor még tengerünk lévén a kor
szinvonalával lépést tartott a magyar tengerkutatás és az ezzel
foglalkozó szakirodalom: 19l2-ből, mely év éppen megelőzte az első és
utolsó magyar Adria expediciót (a korábbi osztrák-magyar kutatásokat nem
számitva). A táblázat további oszlopai a szerzők szakmai "becsületének"
tanúbizonyságai. A második oszlopban az 1952-ben BULLA BÉLA
szerkesztésében megjelent "Általános természeti földrajz", egyetemi
tankönyv I. kötetében "A viz természeti földrajza" cimű - KÉZ ANDOR
által irt fejezetéből származó térképek; a harmadik oszlopban a
TASNÁDI KUBACSKA ANDRÁs szerkesztette, 1960-ban megjelent "A Föld" cimű
ismeretterjesztő munka KOCH NÁNDOR tollából származó "A tenger" fejezete
ábráinak névanyaga. A negyedik oszlop HALTENBERGER MIHÁLY 1965-ben
megjelent kiváló munkája, a "Tengerészeti földrajz" ábráinak; mig az
ötödik a SZABÓ LÁSZLÓ szerkesztette "Általános természeti földrajz",
ugyancsak általa - UDVARHELYI KÁROLY nyomán - irt, nA viz földrajza" c.
fejezet ábrájának (mert csak az Atlanti-óceánról van ilyen!) neveit
tartalmazza. A hatodik oszlopban KURUCZ ANDOR "Tengerek földrajza" cimű
munkájának névanyaga szerepel. Az időközben kiadott magyar atlaszok az
idézett munkák névanyagának csak kis töredékét tartalmazták. A
Kartográfiai Vállalat által 1985-ben kiadott "Nagy világatlasz" az első
olyan magyar tudományos munka, melyben a tengerfenék-domborzat magyar
nevei tömegesen fordulnak elő.
A tengerfenék-domborzat egyre jobb megismerése folytán újabb és
újabb földrajzi nevek jönnek létre függetlenül attól, hogy
szabályozott-e a névadás, illetve a névirás. Hazánkban az 1970-es évek
végén, a "Nagy világatlasz" készitése során mind sürgetőbben vetődött
föl a magyar tengerfenék-domborzati nevek megalkotásának igénye. A jogi
és szakmai szempontból is illetékes Földrajzinév-bizottság emiatt
foglalkozott a kérdéssel 1979-ben. A földrajzi nevek előtagjainak
megállapitására, valamint a földrajzi fogalmak illetve köznévi utótagok
magyar megfelelőinek meghatározására egyaránt sor került.
Az összesitett jegyzőkönyvet amely az emlitett témák elvi kérdéseinek
összefoglalását tartalmazza tekintettel jelentőségére, változtatás
nélkül közlöm az alábbiakban:
F ö l .d i E r v in : E l .ó t e r j e s z t é s a t e n g e r a l .a t t i d o J D b o r z a t i n e v e k r ó l . .
F ö l .d r a j z in é v - b iz o t t s á g ( 3 2 . ü l .é s ) B u d a p e s t , 1 9 7 9 .
1 . Bizottságunk 31. ülésének határozata alapján az OFTH, a
Földmérési Intézet, a Kartográfiai Vállalat és az Országos
pedagógiai Intézet képviselőiből munkacsoport alakult. Részt vett a
munkacsoportban Dr. Takács József, bizottságunk tagja is,
szakértőként pedig Dr. Galácz András egyetemi tanársegéd.
2 . A munkacsoport két ülést tartott, melyek közül az első az
általános fogalmak magyar megfelelőivel foglalkozott. Ahogyan erről
a 31. ülésen szó esett, a tenger alatti domorzat általános
fogalmainak megállapitásához rendelkezésre állt az ENSZ földrajzi
névi szakértői csoportjától származó anyag. Az ott közölt
meghatározások alapján és a meghivott szakértő segitségével a 65
angol nyelvű fogalomra 42 magyar megfelelőt állapitottunk meg. A
munkacsoport szükségesnek látta, hogy a felszini formákat jelölő
általános fogalmaktól való megkülönböztetés érdekében néhány esetben
a tengerfenékre utaló előtag alkalmazását javasolja, pl. fenékheqy
stb. A felszini formáknál is előforduló legtöbb általános fogalom
azonban minden megkülönböztetés nélkül áll, pl. árok, csúcs stb.
A megállapitott magyar megfelelők a következők:
árok (moat, trench); bérc (knoll); csúcs (peak); fal (escarpment,
scarp); fenékcsatorna (channel, sea channel); fenékheqy (seamount);
fenékheqyek (abyssal hills, seamounts); fenékheqyséq (mountains);
fenéksfksáq (ayssal plain, plain); qát (levee); hasadék (submarine
trough, trough, trough valley); hát (rise); hátsáq (ridge); heqylánc
(cordillera) ; hordaléklejtő (cone, fan, submarine cone);
kont~nensperem (continental margin); kont~nenstalp (continental
rise); kőzépárok (median valley, rift, rift valley); lejtő
(continental slope, slope); lejtőv~dék (borderland, continental
borderland); lyuk (hole); maqaslat (hill); medence (basin); mélyséq
(deep); nyereq (saddle); nyúlvány (spur); pad (bank, marine bank);
plat6 (plateau); self (continental shelf, shelf); selfszeqély (shelf
break, shelf edge); szakadék (gap); sz~rt (pinnacle); szurdok
(canyon, sumarine canyon); táblaheqy (guyot, tablemount); talp
(sill); terasz (terrace); tőrésőv (fracture zone); tőrmelékkúp
(apron, archipelagic apron); v~dék (province); vonulat (range);
vőlqy (sea valley, submarine valley, valley); zátony (reef, shoal).
3 . A munkacsoport második ülésén az egyes nevek megvitatására
került sor. Az utótagként jelentkező általános fogalmak,alkalmazása
már nem jelentett gondot. Éppen ezért ekkor elsősorban az előtagként
álló szavakkal foglalkoztunk.
al Mivel már a bizottságban is szó volt az -~ képzős formákról mint
a magyar névhasználatban szokásos előtagi elemekről, ennek a
munkacsoport különös figyelmet szentelt. Arra a megállapitásra
jutottunk, hogy az -~ képző alkalmazása akkor lehet indokolt, ha az
elnevezés alapja egy közeli ország, táj, sziget stb. Pl.:
Nadaqaszkár -- Nadaqaszkár~-medence, Hunter-sz~qet --
Hunter-sz~qet~-hátsáq, Honshu Honshu~-hátsáq, Dél-Ausztrál~a
Dél-ausztrál~a~-medence stb. úgy találtuk azonban, hogy ezt az
általánosságban érvényes képzésmódot nem lehet minden esetben
következetesen alkalmazni. Másképpen úgy is mondhatnánk, hogy a
nevek egy részében az előtagot nem helyzetre utalónak érezzük, hanem
olyannak tekintjük, mint amiről vagy akiről az adott részletet
elnevezték, pl.: Tonq a -á r o k (nem Tonq a i-á r o k), Na r ia n a -á r o k (nem
Na r .ia n a i-á r o k), K6ku sz-h á tsá q (nem K6ku sz.i-h á tsá q ). Az ilyen
lehetőséget támasztja alá a már elterjedtnek számitó
Bermuda -h á r om szöq , ami lehetne Bermuda i-h á r om szöq is. - A fennálló
bizonytalanság érzékeltetésére zárójelbe tett -i betűt alkalmazunk
ott, ahol korábban nem volt, és használatát kérdésesnek itéltük. [A
tételes névvizsgálatra történő utalás.]
hl Az előtagok magyaros formában való irását általában kerültük.
Elsősorban azért, mert az ilyen tipusú nevekben igen gyakoriak a
hajók nevéből átvett előtagok, és ennek ellenkezőjét nincs módunkban
felkutatni. Ilyen lehet pl. az Asto r ia , Alb a tr o ss , Na tu r a lis te ,
Na za r e th stb.
cI Van az -i képzőnek egy másik szerepe is a névhasználatban. Ebben
a névben: É sza ki-Atla n ti-h á tsá q azt érzékelteti, hogy az alaptag az
Atla n t.i-h á tsá q volt; hasonlóképpen az É sza ki-F id zs .i-m ed en ce is a
F .id zs .i-m ed en ce északi része, nem pedig egy elképzelt
É sza k-F id zs i-r ő l elnevezett medence (az utóbbi esetben persze
É sza k-fid zs .i -m ed en ce lenne) .
dl A munkabizottság bizonyos egyszerűsi téseket is javasolt. Ahol
pl. az In d ia i-6 ceá n -t tartalmazó név négyelemű le~ne, az óceán szót
néha elhagytuk, tehát: Atla n ti-In d .ia .i-m ed en ce stb. A Nova ja
Zem lja -h a sa d ék szó szerinti forditása ez lenne: Kele t Nova ja
zem lja -i h a sa d ék. Itt a ke le t szó elhagyása nem okoz zavart, mert
nincs nyugati párja. Hasonló egyszerűsités történt a
H a wa ii-fen ékh eqyek esetében és másutt.
el Az Amer á zs ia i-m ed en ce előtagját a munkacsoport tagjai közül
néhányan annyira szokatlannak találják, hogy alkalmazása kérdéses
lehet.
fl Két esetben fordul elő, hogy a névben semmilyen magyar elem
sincs: Br oken Ridq e , Th e G u lly. Az első névben esetleg elképzelhető
a Br oken -h á tsá q .
A földrajzi szakkifejezések (terminológia) és a földrajzi köznevek
(nómenklatúra) összhangjának megteremtése
A tengerfenék-domborzati képződményekre kialakitott földrajzi
fogalmak (terminológia) és a földrajzi nevekben használt köznévi
utótagok (nómenklatúra) összhangjának megteremtéséhez akkor azonban még
sem a földtudományi (geológiai, geofizikai, földrajzi, térképészeti),
sem a névtudományi oldalról nem volt olyan mélységű ma qya r n ye lvű
szakirodalmi háttér (ezt hangsúlyozni kell, hiszen magyar névadásról van
SZÓ), amely a hozott döntések időtállóságát garantálhatta volna. (Nem
volt ez másként más, pl. német nyelvterületen sem, mint azt az
81őzőekben láttuk.) sajnos a helyzet alapvetően azóta sem változott. Így
eltérő névhasználat honosodott meg a földtudományok egyes szakterületei
között. Néhány példával szemléltetem az elmondottakat:
A hátságokat harántirányban átszelő völgyeket a geofizikusok
tr a n szfo rmve tá n ek (HORVÁTH F., 1972), a földrajzosok h a sa d ékn a k
(HÉDERVÁRI P., 1974), a térképészek tö r é sö vn ek (FÖLDI E., 1979) nevezik.
vagy: az (óceánközépi) hátság tengelyében húzódó völgy a geofizikában
(központ.í) hasadékvö.lqy vagy r.íft(vö.lqy), a földrajzban repedésvö.lqy, a
térképészetben középárok (az idézett szerzők' szerinti sorrendben).
Az a felismerés, hogy a magyar földrajzinév-alkotás, és igy a
köznévalkotás sem lehet egyetlen jónak elfogadott forrásmunka szo.lqa.í
módon történő .lefordJtásának eredménye (MÁRToN M., 1986, 1989) vezetett
ahhoz, hogya kérdéssel mélyebben foglalkozzam. Több kisérlet után
(MÁRTON M., 1985, 1986) is csak részeredmények szUlettek, melyek a
Földrajzinév-bizottság által összeállitott anyag (FÖLDI E., 1979)
kibővitését jelentették. További általuk nem tárgyalt, jórészt
kisformákra vonatkozó fogalmakkal, és az összes fogalom magyar
definiciójával egészUlt ki az anyag.
Az általam megismert, kUlönböző szerzőktől származó és kUlönböző
nyelvű (magyar, angol, német, francia, orosz valamint cseh) fogalmak és
definiciók rendezése során ismertem fel, hogy az igazi rendszerezés a
földrajzi fogalmak és köznevek terUletén csak szerkezeti-morfológiai
alapon történhet.
A kUlönböző nyelvű definiciók alapján egy-egy nagyalakú táblázatba
összegyűjtöttem az azonos objektumra a kUlönböző nyelveken fellelt
földrajzifogalom-megjelöléseket. A táblázat soraiba nyelvek szerint,
oszlopaiba forrásmunkák szerint kerUltek be a fogalmak. Az 1. ábra egy
ilyen kitöltött űrlapot mutat be. A fenti táblázatok éppen a
felhasznált irodalom sokszinűsége révén - jó kiindulópontnak bizonyultak
a rendszerbe foglalt magyar földrajzi fogalom- és köznévalkotáshoz.
A Földrajzinév-bizottság a korábbiakban élt azzal a lehetőséggel,
"hogy a felszini formákat jelölő általános fogalmaktól való
megkUlönböztetés érdekében néhány esetben a tengerfenékre utaló előtag
alkalmazását javasolja, pl. fenékhegy stb." [Meg kell jegyezni, hogy itt
az előtag nem a földrajzi névelőtagjára (= megkUlönböztető elemére.),
hanem a több elemből (= több értelmes részből) álló fö.ldrajz.i köznév
e.lső e.lemére vonatkozik].
Én továbbvittem ezt a gondolatot. A selfen levő formák elé a
se.lf-, a kontinentális lejtő formái elé a .lejt~ előtagot tettem, ha az
adott képződmény a tengerfenék kUlönböző nagyszerkezeti-morfológiai
területein is előfordul. Így már maga a név is utal a képződmény
elhelyezkedésére és ezáltal lehetséges méretére is. pl. a Nurmanszk.i-hát
a selfen van, relativ magassága 200-300 m, szemben a
Ke.let.i-csendesóceán.i-hát több ezer méteres relativ magasságával. A
Nurmanszk.í-se.lfhát név tehát jobban leirja a képződményt, ugyanakkor
használata sem nehézkesebb. A továbbiakban ennek szellemében teszek
kisérletet egy olyan egységes nevezékrendszer kialakitására, amely a
földtudományok és ezen belUl a térképészet művelői számára elfogadható:
(a szakirodalomban) földrajzi fogalomként, (a térképeken) földrajzi
köznévi utótagként egyaránt. Kiindulási pontként felhasználtam a
Földrajzinév-bizottság korábbi döntéseit.
E fejezet az amerikai névtárak (1), (2) és a GEBCO melléklet (3)
anyagára épitve, a felsorolt forrásmunkák figyelembevételével, az angol
forma szerint ábécébe rendezve tartalmazza a földrajzi fogalmakat
(közneveket) és azok definicióit. Az ezekben szereplő, az angol
definiciókban előforduló utalásokat megtartottam arra az esetre, ha a
fogalom magyar neve megváltozik (mivel ezeket a Földrajzinév-bizottság
még nem hagyta jóvá): pl. árok (~trench). Ha egy fogalom valamely nyelvű
megnevezése nem az illető nyelvű forrásmunkából származik, a forrásra
utaló számot "!" követi: pl. trouqh (61) (II), azaz a trough fogalom
második változata (II), német forrásból (6!) ered. Az ábécébe sorolás
alapját képező angol fogalom után álló kisformát jelöl. A magyar
változatokat követő kiemelt nevek az általam javasolt névalakok. E
feldolgozás francia, német, cseh és orosz fogalmakkal és definiciókkal
kibővitett változatát terjedelmi korlátok miatt itt nem közölhetem. A
használt forrásmunkák a következők voltak (a szövegrész utalásainak
megfelelően):
(1) Gazetteer of Undersea Features, 1981.
(2) Gazatteer of Undersea Features, 1971.
(3) GEBCO összkiadás szöveges melléklete, 1984.
(4) RANDALL , R. R., 1980.
(5) FNB: FÖLDI E., 1979.
(6) GIERLOFF-EMDEN, H. G., 1980: STOCKS, Th., 1958-59 nyomán (német)
WISEMAN-OVEY, 7 nyomán (angol) 7, 7 nyomán (francia)
(7) Seznam hlavnich názvu tvaru morského dna, 1973.
(8) HÉDERVÁRI P., 1974: FAIRBRIDGE, R. W., 1966. nyomán
(9) PÉCSI ALBERT, 1912: SUPAN, 1903 szerint, RICHARD, J., 1907
nyomán
(1O) BOTT, M . H. P., 1982.
(ll) BONATTI, E.-CRANE, K., 1984.
(12) BÁLD1 T., 1978.
(BSzE) Bolsaja szovjetszkaja Enciklopedija
abyssal gap ~ gap
abyssal hills:
Kis kiemelkedések területe a tengerfenéken (3).
magy: fenékhegyek (5) fenékdombvidék
abyssal plain ~ plain
apron (archipelagic apron):
Általában sima felületű, enyhe




Jellemzően a selfen (~shelf) elhelyezkedő olyan kiemelkedés, mely
fölött a vizréteg viszonylag sekély, de elegendő a biztonságos
hajózáshoz (1,2). (3): a kurziv szöveget elhagyja.
magy: pad (5) pad
basin:
A tengerfenék mélyedése, amelynek metszetei többé-kevésbé hasonlóak,
kiterjedése azonban esetenként változó méretű (1,2,3).
magy: medence (5) medence, se1fmedence,
nagymedence [~ trough (II)]
bencho :
Kis ~terasz (~ terrace) (1). (3): ~ terrace. (4): Keskeny, sik
terület lejtőn.
magy: - (5) padka
lejtő a tengerfenéken, főleg
seamount) körül található (1,2,3).
fenékheqy 1áb, sziget1áb
borderland (continental borderland):
Kontinenssel szomszédos terUlet, amelyet rendszerint a self (~shelf)
foglal el, vagy amely a selfet határolja; rendkivUl változatos,
szakadékokban sokkal gazdagabb, mint ami a selfre jellemző (1,2,3).




magy: Ust, katlan (8)
canyon (submarine canyon):
Meredek oldalfalú, viszonylag keskeny, mély völgy, melynek feneke
rendszerint folyamatosan lejt (1,2,3).
magy: szurdok (5) kanyon
channel ~ seachannel
cone ~ fan
continental borderland ~ borderland
continental margin:
A kontinenst a mélytengeri sikságtól vagy a mélytengerfenéktől
elválasztó zóna, amely rendszerint a selfből, a [kontinentális)
lejtőből (~ slope) és a kontinenslábból (~ rise) áll (3).
magy: kontinensperem (5) kontinensszegély
continental rise:
Enyhe lejtő, amely az óceáni mélységekből a kontinentális lejtő (~
slope) lába felé emelkedik (1,3). (2) kiegésziti: "rendszerint sima
felszinnel".
magy: kontinenstalp (5)
continental shelf ~ shelf
continental slope ~ slope
cordillera:
Egész hegységrendszer, amely magába foglalja valamennyi alsóbbrendű
vonulatot (~ range), a belső platókat (~ plateau) és medencéket (~
basin) (1,2).
magy: hegylánc (5) fenékbegylánc, bátságrendszer,
kordillera
crest (6!):
Hosszan elnyúló legmagasabb kiemelkedés hátságon vagy háton. magy:
taraj (8) gerinc
deep:
valójában inkább mély szondázási érték, sernrnint fizikai
képződrnény... (2).
magy: mélység (5) mélység
deep sea channel (6!) seachannel
deep sea cane ~ cone
deep sea fan ~ fan
deep sea (floor) (6!); ocean basin floor (angol cikkek)
magy: óceánaljzat (8) mélytenger(fenék)
deep sea terrace ~ terrace
depth (6!):
A legmélyebb hely egy medencében, árokban vagy a tengerfenék más
negativ (bemélyedő) képződményében (vö: sill depth).
magy: - (5) mélység (mint számérték)
dome (6!):
Több mint 200 m-es mélységben elhelyezkedő, kis alapterUletű, me-
redek lejtőkkel határolt kiemelkedés.
magy: dóm (8) d6.
escarpment; scarp:
Hosszú és viszonylag meredek lejtő, mely sik vagy enyhe lejtésű
területeket választ el (1,2,3).
magy: fal (5) fal
fan (cone, deep sea fan, deep sea cone, submarine fan,
submarine cone):
Viszonylag sima képződmény, amely rendszerint egy kanyon (~ canyon)
vagy kanyonrendszer alsó végétől ereszkedik tovább (1,3). (2):
Enyhén lejtős, legyező alakú képződmény, amely rendszerint egy
kanyon (~ canyon) alsó végéhez közel helyezkedik el.
magy: hordaléklejtő (5) hordaléklejtó (fan),
hordalékkúp (cone)
flat 0:
Kicsiny, eqy sZ.intben vagy majdnem egy szintben fekvő terület (1).
(4): a kurziv rész helyett: sfk.
magy: - (5) s~k, selfs~k
forko :
Kanyon (~canyon) vagy völgy (~valley) mellékága (1,4).
magy: - (5) mellékág
fracture zone:
A tengerfenék szokatlanul szabálytalan topográfiájú, kiterjedt,
lineáris zónája, amelyre jellemzőek a nagy fenékhegyek (~ seamount),
a meredek oldalfalú vagy aszimmetrikus hátságok (~ ridge), a
hasadékok (~ trough) vagy falak (~ escarpment) (1,3). (2)
kiegésziti: "eredetét tekintve nem szükségszerűen transzformvető".
magy: törésöv (5) törésöv
furrowo :
Zárt, lineáris, keskeny, sekély mélyedés (1,4).
magy: - (5), barázda (8) barázda, selfbarázda
gap (abyssal gap):
Keskeny törés(vonal) hátságon (~ ridge) vagy háton (~ rise (1,3).
(2): Meredek oldalfalú mélyedés, amely haránt irányban metsz
keresztül egy hátságot (~ ridge) vagy hátat (~ rise).
magy: szakadék (5), hasadék (8) keresztvölgy
megj.: a legmélyebb része a szakadék
gullyO :
Kicsiny, völgyszerü képződmény (1,4).
magy: - (5) csatorna (8) szurdok
guyot ~ tablemount
hill:
Kiemelkedés, amely rendszerint nem éri el az 500 m-es (relativ)
magasságot (1,2). (3): Kicsiny, elszigetelt kiemelkedés, nem olyan
magas, mint a magaslat (~knoll).
magy: magaslat (5) domb (8) fenékdomb
hills ~ abyssal hills
hole:
A tengerfenék kis mélyedése (1,2,3).
magy: lyuk (5, 8) lyuk
insular shelf ~ shelf
island shelf ~ shelf
island slope ~ slope
knoll:
Kiemelkedés, amely rendszerint 500 m fölé emelked.ik, de nem éri el
az 1000 m (relativ) magasságot, és a csúcsánál korlátozott
kiterjedésú (1). (2): a kurziv részt nem adja. (3): Kör alakú,
viszonylag kicsi, klilönálló kiemelkedés.
magy: bérc (5) magaslat
ledgeo:
sziklakiszögellés vagy -kibúvás, rendszerint lineáris (kiterjedésű)
és partközelben található (1). (4): Keskeny, rendszerint vizszintes,
selfszerű hátság vagy sziklakiszögellés .
.magy: - (5) párkány
levee:
Kanyont (~ canyon), völgyet (~ valley) vagy fenékcsatornát (~
seachannel) határoló part (1,3). (2): Fenékcsatorna (~ seachannel)
mindkét oldalát, vagy kanyon (~ canyon) illetve völgy (~ valley) kis
esésű, tenger felöli részét határoló part.
magy: gát (5) gát
marine bank ~ bank
median valley (rift, rift valley):
Az óceánközépi hátságrendszer tengely menti mélyedése (1,2,3).
magy: középárok (5) repedésvölgy
moat (sea moat):
Nem feltétlenlil folyamatos (teljes) gyűrű alakú mélyedés, amely sok
fenékhegy (~ seamount), sziget vagy más különálló k.iemelkedés
lábánál helyezkedik el (1,3). (2):a kurziv részt nem adja.
magy: árok (5) sáncárok, árokgyűrú (csak teljes
gyűrű! )
moundO:
Alacsony, klilönálló, kerek domb (~hill) (1,4).
magy: - (5) halom
mountain:
Hátságok (~ ridge) és fenékhegyek (~ seamount) hatalmas és összetett
csoportja (3).
magy: - (5) fenékhegység
mountains:
Hatalmas és összetett (komplex) kiemelkedö képzödmény jól ismert
alosztálya (rendszerezési egysége) (1,2).
magy: fenékhegység (5) fenékhegyvidék
ocean-basin (6!)
magy: - (5) óceáni medence
outer rise:
Az árok óceán felöli oldalán megjelenö, az óceánfenék néhány száz
méter (relativ) magasságú, széles felboltozódása (10).
magy: - (5) kül(só)hát
peak:
Feltűnö kiemelkedés, nagyobb képz6dmény része; a csúcsánál vagy
pontszerű, vagy nagyon korlátozott kiterjedésű (1,2). (3): a kurziv
részt nem adja.










Sik, enyhén lejtős vagy közel egy szintben fekvő terület (1,2). (3)
kiegésziti: "abisszális mélységekben".
magy: fenéksikság (5), abisszális sikság (12)
fenéksfkság
plateau:
Tekintélyes kiterjedésű, viszonylag sik tetejű képződmény (fennsik),
egy vagy több oldalán hirtelen leszakadással (1). (2): Legalább
egyik oldalán, rendszerint több mint 200 m (relativ) magasságba
emelkedő, tetején tekintélyes kiterjedésű, viszonylag sima tetejű
tengerfenék-kiemelkedés. (3): Tekintélyes kiterjedésű, sik vagy
majdnem sik terület, egy vagy több oldalán meredek leszakadással.
magy: plató (5),fennsik (8) plat6
province:
Hasonló fiziografikus formációk egy csoportja révén
terület, amelynek jellemzői élesen elütnek a környező




Különböző magasságú területeket összekapcsoló enyhe lejtő (1,4).







magy: vonulat (5), tenger szine alatti hegyvonulat (8)
fenékhegyvonulat
ravineo :
Kis kanyon (~ canyon) (1). (4): Kicsiny, kanyonszerű képződmény.
magy: - (5) horhos
reef:
Konszolidálódott (megszilárdult) kőzetekből felépülő, 20 m vagy
annál kisebb mélységben elhelyezkedő, a hajózásra veszélyes forma
(1). (2): "partközeli képződmény"-nek nevezi, és külön megjegyzésben
30 m-es kritikus mélységet jelöl meg azokra a területekre, ahol
mélymerülésű hajók közlekednek.(3): A tengerszinten vagy annak
közelében elhelyezkedő sziklák, amelyek veszélyeztethetik a
hajózást.
magy: zátony (5) szirt, szikla(zátony)
ridge:
Meredek oldalakkal (hat~rolt) hosszú, keskeny kiemelkedés (1). (2):
"szabálytalan, egyenetlen felszin"-nel is jellemzi. (3): A szó több
jelentésű: a) Hosszú, keskeny kiemelkedés, meredek oldalakkal. b)
Hosszú, keskeny kiemelkedés, amely gyakran óceáni medencéket választ
el. C) A globális kiterjedésű, nagy óceáni hátságrendszer.
magy: hátság (5, 8) hátság, selfhátság
rift ~ median valley
rift valley ~ median valley
rise:
széles kiemelkedés, mely enyhén és
emelkedik ki a tengerfenékből (1,3).
"hosszú" is. (3): Megjegyzi, hogy
szinonimája.








Alakjában nyereqre hasonlft6 alacsony rész hátságon (~ ridge) vagy
szomszédos fenékhegyek (~ seamount) között (1,3). (2): A kurziv
részt nem adja.
magy: nyereg (5) nyereg
scarp ~ escarpment
seachannel (channel):
Folyamatosan lejtő, (hosszan) elnyúlt mélyedés, amely rendszerint
hordaléklejtőkön (~ fan) vagy fenéksikságokon (~ plain) található,
és rendszerint gátak (~ levee) határolják az egyik vagy mindkét
oldalán (1,3). (2): A tengerfenék hosszú, keskeny, u vagy V alakú
sekély mélyedése, amely rendszerint enyhén lejtő fenéksikságon (~
plain) vagy hordaléklejtőn (~ fan) jelenik meg.
magy: fenékcsatorna (5), mélytengeri csatorna (8)
fenékcsatorna,
csatornaág [vö. delta(ág)]
seahigh (6!) ~ hill
seaknoll (6!) ~ knoll
magy: tenger szine alatti (domb)tető (8)
magaslat
sea moat ~ moat
seamount:
Rendszerint 1000 m fölé nyúló
korlátozott kiterjedésú (1,2).
hatalmas, különálló kiemelkedés.










Sorban elhelyezkedő számos fenékhegy (~ seamount) (3).
magy: - (5), tenger szine alatti hegylánc (8)
fenékhegysor [vö. range (fenék-
hegyvonulat)]
seamount group:
magy: tenger szine alatti hegycsoport (8)
fenékhegycsoport
seamounts: -
magy: fenékhegyek (5) fenékhegyek
seapeak (6!) ~ seamountl
magy: tenger szine alatti csúcs (8) ld. fenékhegy
seascarp (6!) ~ escarpment
sea valley ~ valley
shelf (continental shelf) - (island shelf; insular shelf):
Kontinenshez csatlakozó (vagy sziget körüli) öv, amely a
partvonaltói (az alacsonyviz vonalától) addig a mélységig terjed,
amelynél a lejtőszög rendszerint jellegzetesen megnő az óceáni
mélységek felé (1,2,3).
magy: self (5), kontinentális self, kontinenspárkány (szigetself)
(8), kontinentális párkány, kontinentális padka (9)
self (kontinentális self)
(szigetself)
shelf break ~ shelf-edge
shelf-edge; shelf break:
A self külső peremének keskeny zónája, amely mentén a lejtő-szög
jelentős növekedése észlelhető (3).
magy: selfszegély (5) se1fperem
shelf valley:
völgy (~ valley) a selfen, rendszerint kanyon (~ canyon) part felé
eső nyúlványa (1,2).
magy: - (5) se1fvö1gy
shoal:
Nem konszolidálódot-t (laza) anyagokból felépülő, 2O m vagy ennél
kisebb mélységben elhelyezkedő, a hajózásra veszélyes forma (1,2).
(2): Külön megjegyzésben a 30 m-es kritikus határt jelöli meg azokra
a területekre, amelyeken mélymerülésű hajók közlekednek. (3): Nem
konszolidálódott (laza) anyagokból álló, a hajózásra veszélyes
partközeli képződmény.
magy: zátony (5) homokzátony
sill (1):
Medencéket elkülönitő szakadék (~ gap) vagy nyereg (~ saddle) alsó
része (1,3).
magy: talp (5) vö1gyta1p, nyeregpont
sill (II):
Az óceáni medencéket egymástól vagy a csatlakozó tengerfenéktől
elkülönitő hátság (~ ridge) vagy hát (~ rise) alacsony része (2).
magy: - (5), párkány, küszöb (8) hát(ság)1áb
sill depth (6!, 7!)
magy: - (5) küszöbmélység
slope (continental slope; island slope):
A selfperemtől (~ shelf-edge) a tenger felé a kontinens láb (~
continental rise) kezdetéig vagy addig a pontig ereszkedő lejtő,
ahol a lejtő(szög) általános csökkenése tapasztalható (1,3). (2): A
selftől (~ shelf) nagyobb mélységbe a tenger felé tartó lejtő.





(~ ridge) vagy hát (~
magy: nyúlvány (5)
submarine canyon ~ canyon
submarine cone ~ fan
submarine fan ~ fan
submarine trough ~ trough
submarine valley ~ valley
swell ~ rise
tablemount; guyot:
Viszonylag sima, lapos tetjű fenékhegy (~ seamount) (1,2,3).
magy: táblahegy (5), guyot (8) táblahegy
terrace (deep sea terrace); (bench):
Viszonylag sima, néha hosszú és keskeny, vizszintes vagy
lejtő felszin, amelyet meredeken ereszkedő lejtő határol az
és meredek emelkedő a másik oldalon (1,3). (2): Tenger
képződményt határoló padkaszerű alakzat.
magy: terasz (5) terasz







A sima tengerfenék hosszúkás (nyelvszerű ) benyúlása egy mellette
fekvő magasabb képződménybe (1). (2): Egy lejtő oldalirányú
kinyúlása.
magy: - (3) nye1v
transverse ridge:
A jelentősebb törésöveket gyakran kisérő, azokkal párhuzamosan
elhelyezkedő pozitiv domborzati forma, amelynek kialakulásában - a
litoszféralemezek mozgás irányának megváltozása miatt a
lemezhatárokon fellépő - kompressziós erőhatások játszanak szerepet
(ll) •
magy: - (5) kereszthátsáq
transverse valley ~ gap (keresztvölgy)
trench:
A tengerfenék hosszú, keskeny, jellegzetesen nagyon mély és
aszimmetrikus mélyedése, viszonylag meredek oldalfalakkal (1,3).
(2): A képződmény aszimmetrikus voltát nem emliti.
magy: árok (5), árok, óceáni árok (8) árok
trough (submarine trough, trough valley) (I):
A tengerfenék hosszú mélyedése, jellegzetesen sik
meredek oldalfalakkal; általában nem olyan mély, mint
trench) (1,3). (2): A tengerfenék hosszú mélyedése;
szélesebb és kisebb mélységű az ároknál.





trough (6!) (II) :
magy: teknő (8) nagymedence
trough valley ~ trough (I)
valley (sea valley, submarine valley):
viszonylag kis mélységű, széles mélyedes, amelynek feneke
rendszerint folyamatosan lejt. Ez a meghatározás általában nem
használatos azokra a képződményekre, amelyeknek emlitésre méltó
része kanyonszerű jellemzőkkel rendelkezik (1,3). (2): "enyhe
lejtésű oldalakkal" is jellemzi.
magy: völgy (5, 8) vö1qy, fenékvö1qy
A magyar ábécé szerint rendezett fogalmakat és közneveket (az
angol megfelelők feltüntetésével) a II. táblázatban foglalom össze.
A felsorolt fogalmak illetve földrajzi köznevek között számos
olyan van, amellyel földrajzi nevekben még nem találkoztam. Ilyenek pl.
küszöbmélység, völgytalp, selfperem stb. Az eddig elfogadott földrajzi
nevekben ténylegesen előforduló közneveket a Ill. táblázat tartalmazza.
A terminológiai és nómenklatúrabeli összhang csak a földrajzi
nevek utótagjának helyes kiválasztását biztositja. Ezen kivül az
előtagok vagy megkülönböztető elemek helyes megállapitásának kérdése is
figyelmet érdemel.
Mielőtt a kérdés vizsgálatába mélyednék, hangsúlyoznom kell azt, hogy a
földrajzi nevekkel kapcsolatban használt elő- és utótag fogalmak csak a
magyar nevek esetében egyértelműek. Nyelvünkben ugyanis a földrajzi név
egyediesitő, megkülönböztető elemei mindig a név első részét alkotják,
azaz előtagok. Minden esetben ezt követi a földrajzi köznévi rész - az
utótag. (számos idegen nyelvben azonban az egyediesitő, megkülönböztető
elem(ek) és a földrajzi köznév néven belüli elhelyezkedése vagylagos -
bármelyik állhat a név elején és végén is -, illetve a köznév áll a név
elején. )
A magyar nyelvben a földrajzi köznévi utótag nélküli ún. h iá n yo s
n e ve k sem jelentenek kivételt a fenti szabály alól: D u n a , B a .1 a to n ,
B a ko n y stb. Ezekben az esetekben a köznévnek (utótagnak) megfelelő
földrajzi fogalom állhat a név után - D u n a folyam, B a .1 a to n tó, B a ko n y
hegység - segitve az értelmezést, de mivel nem része a névnek, kötőjel
nélkül követi azt. Az ilyen nevek egy része nem más, mint tulajdonnévvé
vált földrajzi köznév. Ismert magyar példák: F e r tő , Sé d , B ü kk stb.
Nyelvünkben azonban a név részeként ezek nem kapnak határozott névelőt,
mint pl. az angolban: Th e G U .1 .1 y ,csupán a nagy kezdőbetű utal arra, hogy






több ezer magyar, angol,
név elemzése nyomán,
levont következtetéseket,
német, orosz és cseh
a földrajzi nevek
mint szabályrendszert
A) Az alapnév után álló -i képző kérdése:
1.) A korábban létező földrajzi nevekből az eredeti teljes név
megtartásával - képzett új földrajzi nevekben az eredeti névhez -i
képző járul (B e .1 .1 s u n d ~ B e .1 .1 s u n d i- te kn ő vö .1 q y , N a d a q a s zká r
N a d a q a s zká r i -m e d e n c e , H u n te r - s ziq e t ~ H u n te r - s ziq e t i -h á ts á q ) , kivéve a
különirott , kételemű idegen neveket (P u e r to R ic o ~ P u e r to R ic o -á r o k ,
S ie r r a L e o n e ~ SJ . ·e r r a L e o n e -m ed e n c e ) . Ugyancsak kivételt képeznek a
köznévi utótag nélküli, egytagú folyónevek (Am a zo n a s
Am a zo n a s -h o r d a .1 é kkú p , K o n q 6 ~ K o n q 6 -ka n yo n ) .
2.) Már meglévő földrajzi névből képzett új névben nem szerepel az -i
képző, ha az eredeti név földrajzi köznévi utőtagja az UJ névből
kiesik (azt is mondhatnánk, hogy a kieső földrajzi köznév "magával
viszi" az - i képzőt) (B a r r o w - fo k ~ B a r r o w ( - fo kJ . ·) - s zu r d o k ~
B a r r o w - s zu r d o k, N a r ia n a - s ziq e te k ~ N a r ia n a ( - s ziq e te ki) - á r o k ~
N a r J . ·a n a -á r o k) .
B) Az égtájnevek után álló -i képző kérdése:
1.) Az égtájnevek felhasználásával történő előreképzéskor az égtájnév
végén -i képző áll:
a) A páros (vagy többes) nevek esetében az égtájmegjelölés -i
képzős akkor, ha az a névadóhoz viszonyított helyzetre utal
(N a r ia n a - s ziq e te k ~ N a r ia n a ( - s ziq e te ki) -m e d e n c e ~ ~ N a r ia n a -m e d e n c e
~ K e .1 e tJ . · - é s N yu q a tJ . ·-N a r J . ·a n a -m e d e n c e ) . (Nincs Keleti- és
Nyugati-Mariana-szk., nem hátraképzés.)
b) A páros (vagy többes) nevek esetében az égtájmegjelölés -i
képzős akkor is, ha csupán a képzett nevekkel jelölt területek
egymáshoz (és nem a névadóhoz) viszonyitott helyzetére utal
( s c o tJ . ·a - te n q e r ~ Sc o tJ . ·a ( - te n q e r J . ·) -m e d e n c e Sc o tJ . ·a -m e d e n c e
N y u q a t . i - é s K e l e t . i - s c o t . i a -m e d e n c e . (Nincs Keleti- illetve
Nyugati-Scotia-t., nem hátraképzés.)
2.) Hátraképzés esetén az alapnévben szereplő égtájmegjelölés nem
változik:
a) Az égtájmegjelölés -i képzős, ha az alapnévben is az
( D é l . i - G e o r q . i a ~ D é l . i - q e o r q . i a . i - h á t , D é l . i - s a n d w . i c h - s z . i q e t e k
D é l . i - s a n d w . i c h ( - s z . i q e t e k . i ) - á r o k ~ D é l . i - s a n d w . i c h - á r o k ) .
h) Az égtájmegjelölés , az alapnévnek megfelelően, - . i képző nélkül
áll ( K Ö zé p - A m e r . i k a K ö zé p - a m e r . i k a . i - á r o k , N y u q a t - E u r 6 p a ~
N yu q a t - e u r 6 p a . i -m e d e n c e ) .
e) Az előtagok magyaros frásának, fordftásának elkerülése:
1.) Az emlékeztető, beszélő neveket nem fordftjuk le.
a) Hajónevek ( A t l a n t . i s S e a m o u n t A t l a n t . i s - fe n é k h e q y ( n e m
A t l a n t . i s z ) , N o r t h w . i n d R . i d q e ~ N o r t h w . i n d - h á t s á q - nem Északi szél).
h) Expedfciónevek ( N o r t h e r n H o l . i d a y ~ N o r th e r n H o l . i d a y - fe n é k h e q y ) .
e) Más, nem azonosftható eredetű nevek ( U s e l j e s zo t r u d n y . i c s e s z t v a ~
s zo t r u d n y . i c s e s z t v o - v ö lq y (nem Együttműködés) .
2.) Az általános földrajzi jellegű jelzők közül az alakra, formára
utaló neveket sem fordftjuk le. H o o k R . i d q e ~ H o o k - h á t s á q (nem Horog),
H o r s e s h o e S e a m o u n t s ~ H o r s e s h o e - fe n é k h e q y e k (nem patkó).
3.) A hiányos (köznevet nem tartalmazó) neveket nem fordftjuk.
(Többnyire alakra utalóak.) T h e C o w P a n , h a s . i n (nem Marhakarám) , T h e
G u l l y , c a n y o n (nem szurdok), T h e s t o n e F e n c e , e s c a r p m e n t (nem
Kőkerftés) .
4.) Ne fordftsuk a számnevet (számnévi jelzőt), ha az a földrajzi név
belső tagjaként fordul elő! L o n q F o r t . i e s , h a n k ~ L o n q F o r t . i e s - p a d (nem
Hosszű-Negyvenesek vagy Hosszú-Negyvenesek-pad).
5.) A betűszókat ne oldjuk fel és ne fordftsuk, csupán a nem latin
betűseket frjuk át az átfrási szabályoknak megfelelően és
nagybetűsftsük azokat! A r l . i s s p u r ( A r c t . i c R e s e a r c h L a h o r a t o r y I s l a n d )
A R L I s - n y ú lv á n y , K o t l o v . i n a s ze v e r n y . i j P o l u s ~ ( S P B a s . i n ) ~
S Z P -m e d e n c e .
6.) Ne erőItessűk a magyarban egyszerűen nem kifejezhető fogalmak
fordftását: K o t l o v . i n a p o d v o d n y . i k o v ( P o d v o d n J ." k o v B a s . i n ; p á n e v
p o n o k á lü ; B e c k e n d e r u n t e r s e e h o o t fa h r e r ) ~ P o d v o d n YJ ." k -m e d e n c e (nem
Merülőhajó-vezető).
D) Az eredetileg nem latin betűs (elsősorban az orosz eredetű nevek)
frásakor a "földrajzi név... részleges fordftásával egyidejűleg
visszaállftjuk a nem lefordftott rész alapalakját ..." (HADROVICS L.
főszerk.], 1985): K o t l o v J . " n a p o d v o d n YJ ." k o v ~ p o d v o d n YJ ." k -m e d e n c e , u s e l j e
s zo t r u d n YJ ." c s e s z t v a s zo t r u d n YJ ." c s e s z t v o - v ö lq y , W r a n q e l P l a . i n
V r a n q e l - fe n é k s fk s á q .
K) Fordftandó előtagok:
1.) A számnévvel (számnévi jelzővel) kezdődő neveket lefordftjuk:
s . i x t ym J ." l e B a n k , s e a m o u n t ~ H a tv a n m é r fö l d e s - fe n é k h e q y , T h J . " r t ym J ." l eB a n k ,
r J . " d q e ~ H a r m . i n c m é r fö l d e s - h á t s á q .
2.) Lefordftandók az általános földrajzi jellegű jelzők közül a
helyzetre és az alapformára utaló tfpusúak. Ezek a következők: North,
Northern = Észak-, Északi-; Central = Központi-; south, southern =
Dél-, Déli-; Mid = KÖzép(ső)-; East, Eastern = Kelet-, Keleti-; Middie
= Középső-; West, Western = Nyugat-, Nyugati-; Great = Nagy-; Littie =
Kis-. Ezeket nemcsak az angolból, hanem bármely más
forrásmunkából származó nevek esetében leforditjuk: Inner =
outer = Külső-, Elő-; Eastern Shoals ~ Keleti-zátonyok, Outer
Külső-zátony.
Kivéve az egybeir6 (pl. skandináv) nyelvekben, az általános földrajzi
jellegű jelzőből és köznévből álló (kételemű, de egybeirt) név
továbbképzésével kialakult új neveket. Ekkor a kételemű előtag
egybeirt marad és felveszi az -2 képzőt: F o r la n d s b a n k e n ~
F o r la n d . i - p a d , v e s t f jo r d v a l l e y ~ v e s t f jo r d . i - te k n ó v ö lq y .
3.) "Forditani" kell azokat a földrajzi jellegű jelzőket is, amelyeket
- " i képzővel nyerünk olyan földrajzi nevekből, melyeknek van magyar
exonimájuk: L 2 s b o a C a n y o n ~ L 2 s s z a b o n 2 - k a n y o n , A z o r e s -G 2 b r a l ta r R 2 d q e
~ A z o r J .°-G 2 b r a l tá r J .°- h á ts á q .
4.) Általában "forditani" kell az előtagot, ha van korábbról létező
exonima-előzménye: c e l t2 c s h e l f ~ K e l ta - s e l f ( K e l ta - te n q e r ) , K o n q
K a r ls B a s J . " n~ K á r o ly k J . " r á ly - s e l fm e d e n c e (K á r o ly k J . " r á ly - fö ld ) .
5.) A foglalkozásnevek forditandók. vagy egyes objektumokat vagy
képződménycsoportokat jelölnek:
a) csoportnevek:
N é ly s é q m é ró - fe n é k h e q y c s o p o r t ,
T é r k é p é s z - fe n é k h e q y c s o p o r t ,
N a te m a tJ . " k u s - fe n é k h e q y c s o p o r t•
b) Egyedi képződmények nevei: o t r o q G e o f2 z 2 k o v ~ (G e o fJ .°z 2 k o vs p u r ) ~




B a th y m et r 2 s ts
N a p m a k e r
N ath e m a t2 c J . " a n s
S e a m o u n ts
S e a m o u n ts
S e a m o u n ts
F) Egyszerűsitések:
1.) A földrajzi nevek idegen elemekből álló részeit ne tömbösitsükl
E a s t N o v a y a Z e m ly a T r o u q h ~ K e le tJ . " N o v a ja z e m l ja - te k n ó , W e s t N o v a y a
z e m ly a T r o u q h ~ N y u q a tJ . "N o v a ja z e m l ja - te k n ó v ö lq y .
2.) Tömbösithetők a magyar elemekből álló, háromtagúnál több tagú
nevek: C s e n d e s - ó c e á n 2 -m e d e n c e ~ K e le t2 - c s e n d e s ó c e á n 2 -m e d e n c e ,
P a c 2 f2 c -A n ta r c t2 c R 2 d q e ~ c s e n d e s ó c e á n -A n ta r k t2 s z 2 - h á ts á q .
G) Egyéb kritikus nevek:
1.) Amerasia Basin ~ Amerázsiai medence: (vö. Eurázsia, Ausztrálázsia,
Afroázsia stb.)
2.) Frants-Viktor iya Trough ~ Ferenc-viktória-teknővölgy: (a Ferenc
József-föld és a viktória-sziget között).
H) A magyar nyelvben meghonosodott, hagyományos névnek tekinthető
"exonimákat " nem kell megváltoztatni akkor, ha a név a helyes irásnak
megfelel és jól tükrözi a megnevezett képződmény morfológiai-szerkezeti
sajátosságait. pl. "összevont" objektumok neve: A ta c a m a T re n c h : s e e P e r u
c h 2 le T r e n c h ~ P e r u -C h 2 le 2 - á r o k . Helyes a résznevek megtartása isI P e ru -
c h 2 le 2 - á r o k = P e ru 2 - á r o k + A ta c a m a -á r o k + T ú z fö ld 2 - á r o k .
A térképi névanyag e speciális részének - a tengerfenék-domborzati
képződmények magyar neveinek - meghatározása, helyes - mind a magyar
névképzési szabályokat, mind a megfelelő földtudományi ismereteket
figyelembe vevő megalkotása a térképkészitési gyakorlat során
felvetődő valós kérdések megválaszolását jelenti, nem valamiféle
"önmagáért való" tudományos tevékenységet.
E munkának az előzőekben összefoglalt bemutatásán keresztül j61
láthat6vá válik, hogy ezen a területen a "tiszta" elméleti tevékenység
kizárt, és nem vezethet eredményre. Idő kell a felismert, vagy annak
vélt nyelvi szabályok letisztulásához. Igen sok név tételes vizsgálata
erősftheti csak meg a szabályok létét, de sok név elemzése szükséges a
hibás felismerés elvetéséhez is. A nyelv bonyolult és kivételek gyakran
akadnak. A térképen megjelenő kivételek névtörténeti vizsgálata azonban
- amellyel csupán érintőlegesen foglalkoztam - számomra meqer6sfte tte az
előzőekben összefoglalt névalkotási szabályok működését nyelvünkben. Ezt
egyetlen példával mutatom be: Labrador ~ Labrador-tenqer (hiányzik az -i
képző!). A történeti előzmény viszont a Labrador-fé lsziqet (Világatlasz,
1958), de a Képes politikai és gazdasági világatlasz (KPGVA, 1966) már
csak Labrador. Az is nyelvi törvényszerűség tehát, hogy az ismert(nek
feltételezett) földrajzi nevekből a köznév "lekopik": Börzsöny, cserhát,
Hátra, Bükk (heqyséq), Duna (fo lyam ) stb. A kivételek erősftik a
szabályt, mint annyi más esetben. Ez a kérdéskör is további
vizsgálatokat érdemel.
Az ismertetett elvek figyelembevételével elkészült "A Jeges-tenger
földrajzinév-tára" (MÁRTON M., 1988-1991). Jelenleg az Eötvös Loránd
Tudományegyetem Térképtudományi tanszékén készül "Az
Északi-Atlanti-6ceán földrajzinév-tára". Ha e kéziratos anyagok
szélesebb körű publikálására lehetőség ad6dik, talán ezen az
ismeretekben gyorsan gyarapod6 - területen is egységes névalkotás és
névhasználat honosodhat meg hazánkban.
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Észak-braziliai-medence Északi-Braziliai medence Észak-braziliai-medence
Trindade (Trinidad)-küszöb Trinidad-küszöb
Dél-braziliai-medence Déli-Braziliai medence Dél-braziliai-medence
Rio Grande-küszöb Rio Grande-küszöb Rio Grande-küszöb














































































































































































































































































































































































































































































































































Gierloff-Emden Cseh névtár Amerikai névtár GEBCO szöv. Atlaszok,térképek
Hédervári: Saját: FNB: Saját új:
Ma fenéksfkság fenéksfkság fenéksfkság
abyssal pla.in pla.in abyssal pla.in pla.in
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